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II. Innenpolitik/Aussenpolitik 
1. D r i t t e R e v i s i o n d e s A s y l g e s e t z e s 
Das schweizerische Asylgesetz, in Kraft seit 1981, erfuhr 1990 bereits die dritte 
Gesetzesrevision in Form eines dringlichen Bundesbeschlusses. Ziel der Ge-
setzesrevisionen war es, der in den achtziger Jahren stark anwachsenden Zahl 
von neuen Asylgesuchen und unerledigten Fâllen durch die Beschleunigung 
des Asylverfahrens entgegenzuwirken. Doch der Flûchtlingsstrom aus den Ent-
wicklungsLändern hielt an und die Vollzugsprobleme des Asylrechts wurden im-
mer grôsser. In der Sommersession 1990 verabschiedete das Parlament die 
dritte Gesetzesrevision in Form eines dringlichen Bundesbeschlusses, der am 
1. Juli 1990 in Kraft trat. Das neue Asylverfahren trennt frûhzeitig zwischen klar 
negativ und klar positiv zu entscheidenden Gesuchen. Im Parlament stiess die 
Gesetzesrevision auf breite Zustimmung. Das Référendum gegen die dritte 
Asylgesetzesrevision wurde zwar ergriffen mit der Begrùndung, die émeute Ver-
schàrtung der Asylpraxis sei unverantwortbar. Es scheiterte jedoch an der unge-
nùgenden Zahl Unterschriften. 
A u c h be i d e r d r i t ten Gese tzesrev is ion sol l e ine w e i t e r e V e r s c h â r f u n g u n d B e -
s c h l e u n i g u n g d e s Asy lve r fah rens zur L ô s u n g d e r v ie i fâ l t igen V o l l z u g s p r o b l e m e 
in der A s y l p r a x i s be i t ragen . Die beabs ich t ig ten G e s e t z e s â n d e r u n g e n w u r d e n in 
einer v o m E J P D ausgearbe i te ten Botschaf t d e m Par lament bean t rag t . Die 
w ich t igs ten N e u e r u n g e n s ind die sog . A b h a l t e m a s s n a h m e n , mit d e n e n d ie A n -
z iehungskra f t d e r S c h w e i z als Asy l land g e m i n d e r t w e r d e n soll - i n s b e s o n d e r e 
du rch e in d r e i m o n a t i g e s Arbei tsverbot - u n d d ie Er r i ch tung e iner u n a b h â n g i g e n 
B e s c h w e r d e i n s t a n z sow ie d ie Eintei lung der A s y l s u c h e n d e n in v ie r K a t e g o r i e n . 
Das A s y l v e r f a h r e n bleibt zweis tu f ig , d .h. d ie E rs tbe f ragung und E n t s c h e i d u n g s -
vorbere i tung erfolgt in der Regel durch kan tona le B e a m t e , u n d z w a r inner t 20 
T a g e n n a c h E in re ise des Asy l suchenden . Eine B e f r a g u n g direkt d u r c h d ie B u n -
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d e s b e h ô r d e n ist môgl ich . B u n d e s b e a m t e d e s A m t e s d e s De leg ie r ten fu r d a s 
F l û c h t l i n g s w e s e n en tsche iden a u f g r u n d d e r kan tona len Ak ten ûbe r d a s A s y l -
g e s u c h . N e u w u r d e n gesetz l iche Ver fah rens f r i s ten festgelegt . 
Vier "Flûchtlings-Kategorien" 
Die Einteilung in eine von vier Kategorien erfolgt nach der Erstbefragung inner-
ha lb 2 0 T a g e n nach Grenzùbert r i t t , u n d z w a r in fo lgende G r u p p e n : 
E rs tens in Asy l suchende , auf d e r e n G e s u c h gar nicht e inge t re ten w i r d . D ies 
ist d e r Fal l , w e n n der Asy lbewerber se ine Ident i tât verhe iml ich t , in e i n e m a n d e -
ren L a n d e in Asy lver fahren zu seiner P e r s o n hâng ig ist o d e r der A s y l b e w e r b e r 
in d e r S c h w e i z berei ts ein Asy lve r fahren h in ter s ich hat. In d ièse G r u p p e w u r d e n 
im w e i t e r e n ai le A s y l s u c h e n d e n aus d e n s o g . " s i cheren" Herkunf tsLändern fa l -
l en ; in d i e s e n Ländern nâml ich sei - n a c h E r m e s s e n des B u n d e s r a t e s , d e r d ie 
K o m p e t e n z zur Erstel lung e iner Liste s o g . "s icherer" Herkun f ts lânder e rha l ten 
sol l - d ie S icherhe i t vor Ver fo lgung g e g e b e n . In d iesen Fâl len w i r d v o n d e r er-
s t e n Ins tanz - d e m Amt des De leg ie r ten fu r d a s F lûch t l ingswesen - inner t s e c h s 
W o c h e n en tsch ieden . Einer al l fà l l igen B e s c h w e r d e g e g e n d i e s e n N ich t -E in t re -
t e n - E n t s c h e i d w i rd ke ine au fsch iebende W i r k u n g zuerkann t , so d a s s e in sofor -
t iger V o l l z u g d e r W e g w e i s u n g (durch d ie Kan tone) môg l i ch ist. 
Z w e i t e n s in d ie Gruppe , de ren G e s u c h mit g r o s s e r Wahrsche in l i chke i t a b g e -
lehnt w i r d . In der Botschaf t w i rd a n g e n o m m e n , d a s s d ies in rund 4 5 P rozen t 
a l ler G e s u c h e der Fall ist. Ist ein G e s u c h "of fens icht l ich unbegrûnde t " , w i r d in 
d e r R e g e l innerha lb von z e h n T a g e n e in s u m m a r i s c h beg rûnde te r E n t s c h e i d 
gefâl l t . 
Dr i t tens in Flùcht l inge, de ren G e s u c h e e iner e i n g e h e n d e n Prû fung b e d ù r f e n 
u n d fu r d ie e in normales Ver fahren e inge le i te t w i rd . V ier tens in A s y l b e w e r b e r , 
d e n e n mit g r o s s e r Sicherhei t Asy l g e w â h r t w i r d . Dies ist der Fall be i r u n d 10 bis 
15 P rozen t d e r G e s u c h e , we lche a u f g r u n d d e r k laren V o r g a b e n eben fa l l s b e -
sch leun ig t behande l t w u r d e n . 
Abhallemassnahmen 
In der parlamentarischen Débatte gaben vor allem das dreimonatige Arbeitsver-
bot sow ie d ie Ausr i ch tung v o n Z u l a g e n fu r d ie in der He imat der A s y l s u c h e n d e n 
l e b e n d e n K i n d e r zu D iskuss ionen A n l a s s . Grundsâ tz l i ch k a n n s ich ein A s y l b e -
w e r b e r a u c h kùnf t ig w â h r e n d der D a u e r s e i n e s Asy lve r fah rens in d e r S c h w e i z 
a u f h a l t e n . Detai l l ier ter geregel t w u r d e j e d o c h d a s Arbe i tsverbot . V e r a b s c h i e d e t 
w u r d e e in genere l les Arbei tsverbot w â h r e n d d e r e rs ten d re i M o n a t e d e s A u f e n t -
ha l tes in d e r Schwe iz . Wi rd w â h r e n d d i e s e r Ze i t ers t ins tanz l ich negat i v û b e r d a s 
A s y l g e s u c h en tsch ieden , k ô n n e n die k a n t o n a l e n B e h ô r d e n d a s Arbe i t sve rbo t 
auf w e i t e r e dre i Monate a u s d e h n e n . E ine A u s n a h m e w i rd fur d i e j e n i g e n A s y l -
s u c h e n d e n g e m a c h t , die geme innû tz ige Arbe i t le is ten wo l l en . Im Fal le e i n e r Er-
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werbstâ t igke i t m û s s e n d ie A s y l b e w e r b e r fur an fa l lende Fù rso rge - u n d Vo l lzugs-
k o s t e n f inanzie l le S icherhe i t le is ten , w e l c h e ihnen v o m L o h n a b g e z o g e n w i r d . 
N a c h e i n e m rechtskrâ f t igen nega t i ven Asy len tsche id er l ischt d ie Arbe i t sbewi l -
l igung. 
Die Soz ia l le is tungen, i n s b e s o n d e r e d a s Recht auf Z u l a g e n f u r d ie K inder d e r 
Asy lgesuchs te l l enden in d e n Herkunf tsLändern, w u r d e n v o m Nat iona l ra t , w e l -
che r d ie Vor fage als E r s t k a m m e r v e r a b s c h i e d e t e , k n a p p b e i b e h a t t e n - mit S t ich-
en tsche id des PrâskJenten -, u n d z w a r d e m G e b o t d e r g l e i c h e n B e h a n d l u n g 
al ler E rwerbs tâ t i gen , der i n lând ischen w i e d e r a u s l â n d i s c h e n , g e h o r c h e n d . Der 
S tândera t st r ich die A u s r i c h t u n g v o n K inde rzu lagen . Im D i f fe renzbere in igungs-
ve r fah ren w u r d e f o l g e n d e m K o m p r o m i s s z u g e s t i m m t : Die K i n d e r z u l a g e n wer -
d e n w â h r e n d des Asy lve r fahrens z u r û c k b e h a l t e n u n d in d e r Fo lge d a n n ausbe -
zahl t , w e n n d ie A n e r k e n n u n g a ls F lûcht l ing ode r d ie vor lâu f ige A u f n a h m e in der 
S c h w e i z er folgt . Damit kônn te die v o n C V P u n d S P geb i lde te Mehrhe i t des N a -
t iona l ra tes s icherste l len, d a s s w e n i g s t e n s d ie k le ine Minderhe i t d e r nicht a b g e -
w i e s e n e n Gesuchs te l le r in d e n G e n u s s v o n K i n d e r z u l a g e n k o m m t . O b w o h l d ie 
A u s r i c h t u n g v o n K inderzu lagen ke ine zent ra le Frage d e r A s y l v o r l a g e bi ldete, w i -
dersp iege l t d ie brei te pa r l amen ta r i sche D iskuss ion ûbe r d i e s e n Punk t d ie S t im-
m u n g in der Oef fent l ichkei t , in d e r d ie f inanz ie l len A u s l a g e n f u r d ie Asy lbewer -
ber hâuf ig zu umst r i t tenen S t e l l u n g n a h m e n f û h r e n . 
Unabhângige Beschwerdeinstanz 
Das Beschwerdeverfahren wird durch die Einfûhrung von Behandlungsfristen 
ebenfa l ls besch leun ig t . In "o f fens icht l ich u n b e g r û n d e t e n " Fâ l len u n d be i B e -
s c h w e r d e n g e g e n N ich te in t re tensen tsche ide m u s s d a s B e s c h w e r d e v e r f a h r e n 
innert 6 W o c h e n a b g e s c h l o s s e n w e r d e n . 
Eine we i te re N e u e r u n g b rach te d e r verb ind l ich i m G e s e t z f e s t g e s c h r i e b e n e 
Au f t rag a n d e n Bundesra t , e ine v e r w a l t u n g s u n a b h â n g i g e B e s c h w e r d e i n s t a n z 
zu s c h a f f e n . Dièse wirkt in F o r m e iner " R e k u r s k o m m i s s i o n fur F lûcht l ingsf ra-
g e n " , w e l c h e kùnf t ig anstel le d e s E J P D b z w . d e s B u n d e s g e r i c h t s endgû l t ig ûber 
B e s c h w e r d e n g e g e n ers t ins tanz l iche A s y l - u n d W e g w e i s u n g s e n t s c h e i d e bef in -
det . Der Nat ional rat en tsch ied , d a s s d ie K o m p e t e n z , w ie er d ièse Instanz o r g a -
nisiert u n d w a n n er sie e insetz t , d e m Bundesra t û b e r l a s s e n se i . Der S tândera t 
fo rder te , d a s s d ie A u f g a b e n u n d K o m p e t e n z e n d e r R e k u r s k o m m i s s i o n ebenfa l ls 
im G e s e t z fes tgesch r ieben w e r d e n . In d e r D i f fe renzbere in igung sch loss s ich d e r 
Nat ional ra t d e m Stândera t a n . 
Die U e b e r t r a g u n g der le tz t ins tanz l ichen asy lpo l i t i schen E n t s c h e i d e auf e ine 
u n a b h â n g i g e recht l iche Instanz hat te bere i ts in der V e r n e h m l a s s u n g g rosse Z u -
s t i m m u n g e r fahren . Pol i t isch veran twor t l i che B e h ô r d e des n e u g e s c h a f f e n e n 
Reku rso rgans , w e l c h e s s ich an d ie Richt l in ien u n d W e i s u n g e n d e s Bundes ra tes 
hal ten m u s s , bleibt somi t der Bundes ra t . D ieser hât te s ich d ie E in r ich tung e iner 
so lchen Instanz a l lerd ings ledig l ich a ls Môgl ichke i t in s e i n e m K o m p e t e n z b e -
re ich, nicht als Pfl icht g e w û n s c h t . 
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Im Durchschn i t t d e r letzten Jah re g a b es jâhr l ich e twa 20 0 0 0 B e s c h w e r d e n 
im A s y l b e r e i c h . Der Beschwerded iens t w a r b is anh in im E J P D anges iede l t und 
beschâ f t ig te rund 150 Leute. Dieser Dienst m u s s n u n neu organis ier t w e r d e n . 
Ratlosigkeit in der Asylproblematik 
Der Bundesrat wurde beauftragt, zur langfristigen Entlastung der nationalen 
Asy lpo l i t ik e i n Konzep t und e inen M a s s n a h m e n k a t a l o g fur d ie En tw ick lungszu-
s a m m e n a r b e i t mit d e n w ich t igs ten Herkunfs tLändern v o n A s y l b e w e r b e r n vor-
z u l e g e n . Z ie l d iese r M a s s n a h m e n sol l es se in , d ie Lage in wi r tschaf t l ich unter -
en tw icke l ten G e b i e t e n zu v e r b e s s e r n , p rak t i sches Beru fsw issen zu vermi t te ln , 
b e i m A u f b a u e iner besseren med iz in i schen Inf rast ruktur zu he l fen , Projekte d e s 
soz ia len W o h n u n g s b a u s zu un te rs tù tzen u n d zu r V e r b e s s e r u n g d e r demokra t i -
s c h e n S t ruk tu ren im R a h m e n der pe rsôn l i chen u n d pol i t ischen Fre ihe i tsrechte 
b e i z u t r a g e n (Postu la t der K o m m i s s i o n ) . 
Der B u n d e s r a t hat te mit d e m 1989 verô f fen t l i ch ten "St ra teg ieber icht fur e ine 
F lùcht l ings- u n d Asylpol i t ik der 9 0 e r J a h r e " e ine Lageana lyse in d e r Asylpol i t ik 
u n d -p rax is unterbre i te t und môg l i che W e g e fur d ie k o m m e n d e n Jah re au fge -
zeigt (1) . I n s b e s o n d e r e w i rd e ine e u r o p â i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t u n d Koord ina -
t ion in d e r Asylpol i t ik angest rebt . Die dr i t te Gese tzes rev is ion ist ledigl ich e ine 
M a s s n a h m e z u m unmi t te lbaren A b b a u d e r uner led ig ten Fâl le. Die Par laments -
deba t te u n d die S te l l ungnahmen zu r dr i t ten Asy lgese tzes rev is ion b r a c h t e n al l -
g e m e i n e ine g e w i s s e Rat losigkei t a n g e s i c h t s d e r D imens ion der P rob lème in 
der Asy lpo l i t ik z u m Ausdruck . V o n rech ts -konserva t i ve r Sei te w u r d e sogar die 
E in fùh rung v o n Notrecht ver langt . H i l f swerke u n d F lùch t l ingsorgan isa t ionen 
b a n d e n ihre Z u s t i m m u n g zur Gese tzes rev i s ion a n die E inr ich tung der u n a b -
h â n g i g e n Rekurs ins tanz . 
Référendum gegen die Gesetzesrevision gescheitert 
In der Asylfrage stark engagierte Leute ergriffen gegen die erneute Verschâr-
f u n g d e s A s y l g e s e t z e s das R é f é r e n d u m . Die Kùrzes tver fahrens f r i s ten t ragen ih-
rer M e i n u n g n a c h d e r t raumat i schen S i tua t ion v o n Fol teropfern z u w e n i g R e c h -
n u n g u n d fördern die berei ts heute fes ts te l lbare U n g e d u l d s h a l t u n g d e r Be f rager 
v o n B u n d u n d K a n t o n e n . Die anges t reb te Ef f i z ienzs te igerung fur d ie 95 Prozent 
N e g a t i v e n t s c h e i d e fùhre zu e iner u n v e r a n t w o r t b a r e n Pauscha l i s ie rung der 
A s y l p r o b l e m e . Das R é f é r e n d u m sche i te r te j e d o c h an d e r u n g e n û g e n d e n Z a h l 
Un te rsch r i f t en ; nur rund 30 0 0 0 Leu te ha t ten d a s R é f é r e n d u m unterze ichnet . 
Starke Zunahme der Asylgesuche 1989 
Im Jahre 1989 haben 24 425 Auslânderinnen und Auslânder in der Schweiz um 
Asy l n a c h g e s u c h t , 4 6 Prozent m e h r a ls im Vor jahr . Ende J a h r w a r e n bei d e n 
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K a n t o n e n , be im Deleg ier ten fu r d a s F lûch t l i ngswesen u n d b e i m B e s c h w e r d e -
d iens t d e s E J P D insgesamt 4 0 106 A s y l g e s u c h e hâng ig , 33 ,5 Prozent m e h r als 
1 9 8 8 . A m meis ten G e s u c h e - 38 ,5 P rozen t - w u r d e n v o n t û r k i s c h e n S taa ts -
a n g e h ô r i g e n gestel l t , 19,7 Prozent v o n T a m i l e n , 10,1 Prozent v o n L i b a n e s e n 
u n d 5 ,6 Prozent v o n J u g o s l a w e n . T a b e l l e Nr . 9 bietet e i n e n Ûberb l ick û b e r d ie 
A s y l g e s u c h e v o n 1979 bis 1989 . 
T a b e l l e Nr. 9 
Asylgesuche 1979-1989 
Herkunfts- 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
lânder 
Àthiopien 34 32 53 153 153 106 101 150 120 131 204 
Afghanistan 58 93 69 125 64 33 28 45 80 71 134 
Angola 9 10 98 90 315 133 371 125 197 322 575 
Bangladesh 5 26 15 34 74 144 195 491 
Bulgarien 22 22 20 37 26 21 12 12 8 30 90 
Chile 170 185 395 1244 1244 487 322 259 291 139 39 
CSSR 546 742 720 751 383 214 96 133 96 98 171 
Ghana 2 3 29 54 58 103 103 101 113 383 
Indien 1 21 119 114 210 401 730 720 
Irak 13 3 31 143 79 29 12 18 27 34 26 
Iran 46 59 84 182 112 119 162 951 513 291 211 
Jugoslawien 13 6 26 44 74 102 138 119 131 818 1365 
Libanon 26 12 24 27 19 49 107 144 375 529 2477 
Nigeria 1 1 5 3 2 2 3 8 101 
Pakistan 2 3 9 6 121 364 286 392 581 659 1027 
Polen 125 184 929 580 267 319 199 211 160 293 255 
Rumânien 183 245 362 632 245 128 103 105 89 161 431 
Somalie 1 16 16 31 25 37 5 16 22 22 88 
Sri Lanka 1 4 109 845 1236 2764 593 895 1516 4809 
Syrien 4 4 7 19 20 13 29 138 159 89 115 
Turkei 11 627 155 1341 1972 2639 3844 4066 5817 9673 9395 
Ungarn 238 426 500 439 261 127 93 70 88 86 16 
Vietnam 137 30 15 44 88 90 166 174 157 129 168 
Zaire 25 70 317 593 1005 756 442 214 191 136 419 
Clbrige 218 248 425 509 462 228 170 222 267 453 715 
Total 1882 3020 4226 7135 7886 7435 9703 8546 10913 16726 24425 
Quelle: EJPD/DFW 
Mit A u s n a h m e v o n rund 1000 A s y l b e w e r b e r n re isten aile G e s u c h s t e l l e r ù b e r 
d ie g r ù n e Grenze - d .h . i l légal - in d ie S c h w e i z e in . Das Konzep t d e r s o g . G r e n z -
to re ha t s i ch somit a ls u n b r a u c h b a r e r w i e s e n . 
D ie A n e r k e n n u n g s q u o t e in ers ter Ins tanz bet rug 4,9 Prozent u n d l iège n a c h 
A u s k u n f t d e s Deleg ier ten fur d a s F lûch t l i ngswesen " im e u r o p à i s c h e n D u r c h -
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schnrtt" . 1989 erhie l ten 821 P e r s o n e n Asy l . Insgesamt w u r d e j e d o c h d e r Au fen t -
hal t v o n 4 1 0 2 P e r s o n e n bewi l l ig t o d e r gedu ldet . Die A n e r k e n n u n g s q u o t e tû r tûr-
k i sche S taa tsangehôr ige - d e r g r ô s s t e n G r u p p e - be t rug 3 ,4 Prozen t , d ie jen ige 
f u r T a m i l e n lag bei 4 ,5 Prozen t . Die schwe izer ische A n e r k e n n u n g s q u o t e l iège 
n a c h E r fah rungen d e r S c h w e i z e r Sek t ion v o n amnes ty in te rna t iona l we i t un ter 
d e m Ante i l , d e n die ef fekt iv Ver fo lg ten u n d Bedroh ten u n t e r d e n A s y l s u c h e n d e n 
a u s m a c h e n . Sie schlâgt d e s h a l b e ine grosszûg igere A u s l e g u n g d e s Flûcht-
l ingsbegr i f fs vor . 
Schaffung eines Bundesamtes fur Flùchtlinge 
Gleichzeitig mit der Asylgesetzrevision wurde die Rechtsgrundlage fur die 
S c h a f f u n g e ines B u n d e s a m t e s fur Flùcht l inge vorberei tet . Die U m w a n d l u n g des 
D iens tes d e s De leg ie r ten fu r das F lûcht l ingswesen in ein e igen t l i ches B u n d e s -
a m t ist v o n ke iner Sei te umst r i t t en . 
A n m e r k u n g 
1. Ausfûhrlich berichtet ùber die erste und zweite Asylgesetzrevision von 1983 bzw. 
1987 wurde in den entsprechenden Jahrbùchern; der Strategiebericht wurde im Jahr-
buch 1990 besprochen. 
Quel len 
Botschaft zum Bundesbeschluss ùber das Asylverfahren und zu einem Bundesgesetz 
ùber die Schaffung eines Bundesamtes fur Flùchtlinge, 25. April 1990 (Bbl. 90.025) 
Asylstatistik 1989, Delgierterfùrdas Flûchtlingswesen (DFW) 
DFW, Vernehmlassungsergebnisse zum Strategiebericht sowie Pressemitteilung vom 
26.4.1990 
ai-Magazin Nr. 5, Mai 1990 
BODS-Rundbrief, Juni 1990 
NZZ und Tages-Anzeiger vom 6., 7. und 19., 20., 21. Juni 1990 
Tages-Anzeiger, 1.3.1990 
2. E n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h e P a r l a m e n t s - u n d K o m m i s s i o n s d e b a t t e n 
Die w ich t igs ten im Par lamen t behande l ten en tw ick lungspo l i t i schen Vo r iagen der 
Ber i ch tsper iode w a r e n d ie b e i d e n n e u e n Rahmenkred i te f u r d ie We i te r fùh rung 
d e r t e c h n i s c h e n Z u s a m m e n a r b e i t und Finanzhi l fe sowie ù b e r d ie wi r tschaf ts -
u n d hande lspo l i t i schen M a s s n a h m e n . Die par lamenta r i sche Déba t te z u d iesen 
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R a h m e n k r e d i t e n w i rd im Kapi te l E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t er lâuter t . E b e n -
fal ls d ie Vo rs tôsse zu d e n schwe ize r i schen W a f f e n e x p o r t e n sow ie zur Rev is ion 
d e r E R G u n d der V e r l â n g e r u n g d e r K o m p e t e n z z u m A b s c h l u s s v o n S c h u l d e n -
k o n s o l i d i e r u n g s a b k o m m e n w e r d e n in d e n e n t s p r e c h e n d e n Kap i te ln behande l t . 
N a c h f o l g e n d b e s c h r â n k e n w i r uns auf d ie rest l ichen p a r l a m e n t a r i s c h e n Vor -
s tôsse sowie auf d ie Arbei t in der K o m m i s s i o n fur In ternat iona le En tw ick lungs -
z u s a m m e n a r b e i t . 
Erstmals Wirtschaftssanktionen 
Nach der Besetzung Kuwaits durch irakische Truppen verhângt der Bundesrat 
a m 7. A u g u s t 1990 Wi r tschaf tssank t ionen g e g e n d e n Irak u n d d a s bese tz te 
Kuwa i t . D ie "Vero rdnung ùbe r W i r t s c h a f t s m a s s n a h m e n g e g e n ù b e r Irak u n d 
Kuwa i t " verb ie te t genere l l d e n Hande l mit d e n be iden S t a a t e n . V e r b o t e n s ind 
nament l i ch Ankauf , Verkauf , Vermi t t lung , Be fô rde rung s o w i e E in- u n d A u s f u h r 
v o n W a r e n aus und nach d e n be iden Ländern. Blockier t w u r d e n a u c h die ôf fent -
l i chen F inanz t ransak t i onen ; d ie ôf fent l ichen G u t h a b e n w u r d e n e inge f ro ren , nicht 
abe r d ie p r iva ten G e l d s t r ô m e . Laut A n g a b e n in der P r e s s e ( S H Z 27 .9 .1990) 
w i r d d e r F luch tge lds t rom aus d e r Go l f reg ion in d ie S c h w e i z auf 5 bis 10 Mil l iar-
d e n Dol lar geschâtz t . Mit d i e s e n Wi r t scha f t ssank t ionen sch làg t d e r B u n d e s r a t 
e i n e n R i c h t u n g s w e c h s e l in se iner Aussenwi r tschaf tspo l i t i k e in ( N Z Z , 8 .8 .1990) . 
I m Par lament f a n d der Bundesra t fur d ièse ers tmal ige Be te i l i gung d e r S c h w e i z 
a n Wi r t scha f t ssank t ionen brei te Un te rs tù tzung . An lâss l i ch d e r Débat te in d e r 
S e p t e m b e r s e s s i o n 1990 w u r d e v o n d e n R e d n e r n al ler po l i t i schen Frak t ionen 
f e s t g e h a l t e n , d a s s d e r Bundes ra t gar nicht a n d e r s h a b e h a n d e l n k ô n n e n a n g e -
s ichts d e s ebenfa l ls als N o v u m Gesch ich te m a c h e n d e n e i n s t i m m i g e n B e s c h l u s -
ses d e s UNO-S icherhe i t s ra tes , we lcher z u m ers ten Ma l in e i n e m zw ischens taa t -
l i chen Konf l ikt Wi r tscha f tssank t ionen v e r h â n g t e . Zu r e d e n g a b d e r En tsche id 
d e s B u n d e s r a t e s v o m 2 4 . S e p t e m b e r 1990, w o n a c h v o r d e r h a n d ke in S c h w e i z e r 
W a f f e n e m b a r g o fur d ie Go l f reg ion in Kraf t t re ten sol le. (Vg l . "Wa f fenaus fuh r " ) . 
Wirtschaftssanktionen gegen Sùdafrika 
Ebenfalls in der Septembersession 1990 behandelte der Nationalrat eine parla-
m e n t a r i s c h e Init iat ive (Rechste iner , S P / S G ) , w e l c h e W i r t s c h a f t s s a n k t i o n e n g e -
g e n Sùda f r i ka ver langt . Der Initiant be tonte , d a s s t ro tz g e w i s s e r For tschr i t te -
d ie F re i lassung Ne lson M a n d e l a s be isp ie lswe ise - d a s R é g i m e d e r A p a r t h e i d 
we i te r b e s t e h e . Die K o n z e s s i o n e n der w e i s s e n R e g i e r u n g e n s e i e n z u d e m w e -
sent l ich auf d ie W i d e r s t a n d s b e w e g u n g sow ie auf d ie in te rna t iona len Wir t -
s c h a f t s s a n k t i o n e n z u r ù c k z u f ù h r e n u n d d ie Zei t se i g e k o m m e n , d a s s d ie 
S c h w e i z a u c h bei d i e s e m Wir tschaf tsboykot t nicht m e h r - a ls le tz tes e u r o p à i -
s c h e s L a n d - d ie A u s n a h m e m â c h e u n d nicht m e h r als U m g e h u n g s l a n d d i e n e n 
k ô n n e . Die I n i t i a t i v e w u r d e mehrhe i t l i ch (68 z u 34 S t i m m e n ) abge lehn t . S ù d -
af r ika se i nicht mit Irak zu verg le ichen u n d e in Votan t tade l te d e n e r n e u t e n par-
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l amen ta r i schen Vors toss zu Sùda f r i ka als Z w â n g e r e i , s e i e n d o c h seit 1983 24 
e n t s p r e c h e n d e In tervent ionen im Nat ional rat v o r g e b r a c h t w o r d e n . Ta tsâch l i ch 
w i d m e t e d a s Par lament d iesen V o r s t ô s s e n nie e ine lange D iskuss ion u n d lehnte 
s ie a l lesamt ab. (Tages -Anze ige r u n d N Z Z , 21 .9 .1990) . 
Entschuldungspetition 
Im Juni 1990 reichten die Hilfswerke Brot fur Brûder, Caritas, Fastenopfer, 
H e k s , He lve tas u n d Sw issa id e ine g e m e i n s a m e Pét i t ion mi t rund 2 5 0 000 Unter-
schr i f ten e in , in w e l c h e r s ie d e n Bundesra t und d a s P a r l a m e n t au f fo rder ten , 
z u m 700-Jah r -Jub i l âum der S c h w e i z e inen Fonds v o n m i n d e s t e n s 700 Mi l l ionen 
F r a n k e n zur En tschu ldung d e r â r m e r e n En tw ick lungs lander zu er r ich ten. Die 
v o r b e r a t e n d e n Wi r t scha f t s -Kommiss ionen be ider Ra te ha t ten d ie Pét i t ion ein-
s t i m m i g a n g e n o m m e n u n d b rach ten sie in F o r m e ines Pos tu la ts in die par la-
m e n t a r i s c h e Débatte e in . In d e r S e p t e m b e r s e s s i o n 1990 w e h r t e s ich im Nat io-
nal rat nur e ine kleine bùrger l i che Minderhe i t g e g e n d ie V o r l a g e , w e l c h e in der 
S c h l u s s a b s t i m m u n g mit 105 z u 11 S t i m m e n in F o r m e ines k o n k r e t e n Auf t rages 
a n d e n Bundesra t ù b e r w i e s e n w u r d e . Dieser ist au fge forder t , d e m Par lament fur 
d ie Ju lb i l âumssess ion im Ma i 1991 e ine Vor lage zu un te rb re i t en . Der Stândera t 
h iess die Pét i t ion ebenfa l ls gut , a l lerd ings ohne e ine k o n k r e t e S u m m e fes tzuha l -
t e n . Mit d e m Geld so l len G u t h a b e n v o n schwe ize r i schen B a n k e n g e g e n ù b e r âr-
m e r e n Entwicklungsländern z u Mark tp re isen gekau f t w e r d e n . Die Reg ie rungen 
d e r be t ro f fenen Länder m ù s s e n s ich verp f l ich ten, fu r e i n e n Te i l d e r e r lassenen 
F o r d e r u n g e n e inen G e g e n w e r t s f o n d s in e inhe im ischer W â h r u n g zu er r ichten, 
a u s d e m entwick lungspo l i t i sch s innvo l le und u m w e l t s c h o n e n d e Pro jekte z u f i -
n a n z i e r e n s ind . Die A n n a h m e der Pét i t ion bedeute t fur d ie H i l f swerke e inen Er-
fo lg u n d e ine E rmun te rung , d ie In format ionsarbe i t û b e r en tw ick lungspo l i t i sche 
Z u s a m m e n h â n g e in der S c h w e i z we i te rzu fùh ren . Die A n n a h m e bedeu te t a u c h 
e ine A n e r k e n n u n g ihrer a l ten Fô rde rung , E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t musse 
e ingebe t te t sein in eine V e r b e s s e r u n g der we l tw i r t scha f t l i chen R a h m e n b e d i n -
g u n g e n fur die Entw ick lungs lander . (Tages -Anze ige r u n d N Z Z , 2 1 . 9 . 1 9 9 0 ) . 
K o m m i s s l o n e n 
Mit Fragen der Entwicklungszusammenarbeit befassen sich insbesondere die 
" B e r a t e n d e Kommiss ion fur In ternat ionale E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t " , die 
Aussenpo l i t i sche K o m m i s s i o n sowie d a s reakt iv ier te " In te rdépar temen ta le Ko-
mi tee fur E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t u n d h u m a n i t â r e Hi l fe" . 
Beratende Kommission fur Internationale Entwicklungszusammenarbeit 
Dièse Kommission ist ein beratendes Organ des Bundesrates in Fragen der 
E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t . Es behande l t in jewei ls v ie r S i t z u n g e n jâhr l ich 
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entwick lungspol i t i sch pr io r i tâ re T h e m e n . Die K o m m i s s i o n ist z u s a m m e n g e s e t z t 
aus ve rwa l tungs in te rnen u n d e x t e m e n Fach leu ten ; P râs iden t ist Nat ional rat 
Neb iker . In d e n S i t z u n g e n er fo lgt in d e r R e g e l n a c h H e a r i n g s v o n Fach leuten z u 
d e n t rak tandier ten T h e m e n d ie D iskuss ion un ter d e n K o m m i s s i o n s m i t g l i e d e m . 
In d e r Ber ichtsper iode be fass te s ich die K o m m i s s i o n mit f o l g e n d e n T h e m e n : 
- Analyse des Weltbankberichts ûber Afrika 
- E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t mit d e n Schwerpunk tLändern T a n s a n i a u n d 
N iger 
- B io technolog ie u n d ihre A u s w i r k u n g e n auf d ie s c h w e i z e r i s c h e Entw ick lungs-
z u s a m m e n a r b e i t 
- Entschu ldungspet i t ion u n d Beitr i t t de r Schwe iz z u d e n Bre t ton -Woods- Ins t i -
tu t ionen. 
Quellen 
Tagespresse und "Stenografisches Bulletin" der eidg. Rate 
Sekretariat der beratenden Kommission fur Internationale Entwicklungszusammenarbeit 
3. K a p i t a l f l u c h t 
Seit Beg inn der ach tz iger J a h r e w u r d e n m e h r e r e A f fâ ren d e r Kapi ta l f lucht in d ie 
Schwe iz au fgedeck t . V e r s c h i e d e n e f rûhere S t a a t s o b e r h â u p t e r ode r Reg ie -
rungsche fs der En tw ick lungs lande r (darun ter F e r d i n a n d M a r c o s und J e a n -
C l a u d e Duval ier) w u r d e n beschu ld ig t , d e m Staa tshausha l t ihrer Länder e n t w e n -
de te Ge lder in der S c h w e i z h inter legt z u h a b e n . D ie in d i e s e n Fâl len e inge le i -
te ten Rechtsh i l fever fahren s ind langwier ig u n d kompl iz ie r t , w e i l das Ge ld un ter 
D e c k n a m e n , durch S t r o h m â n n e r ode r d u r c h T a m f i r m e n depon ie r t w e r d e n k a n n . 
A u s s e r d e m k ô n n e n in j e d e r P h a s e d e s Ver fah rens ( A u f h e b u n g d e s B a n k g e -
he imn isses , Ûbergabe v o n B a n k u n t e r l a g e n a n d ie J u s t i z b e h ô r d e n des Dr i t t lan-
d e s , R û c k g a b e der G u t h a b e n ) in d e n be t re f fenden K a n t o n e n u n d ansch l iessend 
b e i m Bundesger ich t R e k u r s e e inge leg t w e r d e n . 
A u c h in zwe i w e i t e r e n Fâ l len w u r d e n a n d ie S c h w e i z Rech tsh i l fean t râge g e -
r ichtet. Es handel t s ich d a b e i u m F inanzgeschâ f te im Z u s a m m e n h a n g mit d e m 
W a f f e n s c h m u g g e l z w i s c h e n d e n U S A u n d d e m Iran v o m J a h r e 1986 u n d u m 
Bes techungsge lder , d ie an lâss l i ch s c h w e d i s c h e r W a f f e n v e r k â u f e an Ind ien in 
der Schwe iz gezahl t w u r d e n (Bofors-Af fa i re 1990) . G e m â s s e i n e m v o n d e n Ver-
e in ig ten S taa ten im J a n u a r 1990 un terbre i te ten R e c h t s h i l f e g e s u c h soll d e r f rû-
here Staatschef P a n a m a s , G e n e r a l M a n u e l An ton io N o r i e g a , in der Schwe iz 
Ge lder a u s d e m D r o g e n h a n d e l hinter legt h a b e n . Eine d e r be t ro f fenen B a n k e n 
(Schweizer ischer B a n k v e r e i n , Gen f ) hat te d ie B e z i e h u n g e n z u Genera l No r iega 
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bere i ts 1988 a b g e b r o c h e n . Somi t bez ieht s ich d a s Rech tsh i l t egesuch aut Unter -
lagen be t re t fend d ie Bankgeschâ f te u n d nicht auf d ie R û c k g a b e v o n G u t h a b e n . 
Das V e r f a h r e n z u m verschâr f ten K a m p f g e g e n d ie H in te r legung v o n D r o g e n -
g e l d e r n in d e r S c h w e i z w u r d e nach d e r Af fâre d e r " L e b a n o n C o n n e c t i o n " b e -
sch leun ig t , d ie in d e r S c h w e i z e inen be isp ie l losen po l i t i schen S k a n d a l hervor -
g e r u f e n ha t te . 
H i n g e g e n we ige r t s ich d ie S c h w e i z mit e in igen A u s n a h m e n we i te rh in , in F â l -
len v o n S t e u e r f l u c h t mit d e n aus lând i schen B e h ô r d e n z u s a m m e n z u a r b e i t e n , 
d a S teuer f luch t in d e r S c h w e i z nicht als s t ra fbare H a n d l u n g a n g e s e h e n w i r d . 
N u n w i r d a b e r d ie S teuer f luch t als d ie H a u p t u r s a c h e d e r in ternat iona len Kap i ta l -
f lucht be t rach te t (s iehe h ierzu die Ar t ike l re ihe im J a h r b u c h 1990 mit Be i t râgen 
v o n H a n s J . Mast u n d Tob ias Bauer ù b e r die S c h â t z u n g des U m f a n g s der K a p i -
ta l f lucht in d ie S c h w e i z u n d mit d e m Bei t rag v o n Pao lo Bernascon i ùber d ie in-
te rna t iona len K a p i t a l b e w e g u n g e n i l legalen Ursp rungs ) . 
Im Herbs t 1990 hat Nat ionalrat René Longet e ine Mot ion e ingereicht , d ie 
e ine G e s e t z e s r e v i s i o n beant rag t , u m d ie pass ive A n n a h m e v o n Ge ldern i m 
R a h m e n d e r S teuer f luch t zu e iner Straf tat zu m a c h e n . 
Parlamentarische Untersuchungskommission 
Infolge der Kopp-Affâre wurde am 31. Januar 1989 eine Parlamentarische Un-
t e r s u c h u n g s k o m m i s s i o n ( P U K ) e ingesetz t , u m d ie G e s c h â f t s f ù h r u n g d e r B u n -
desanwa l t scha f t u n d d e s E idgenôss i schen Jus t iz - u n d Po l i ze idepar tements z u 
ù b e r p r û f e n . Die K o m m i s s i o n hatte die A u f g a b e , d a s V o r g e h e n der B u n d e s b e -
h o r d e n u n d B u n d e s â m t e r i m Bere ich d e r G e l d w â s c h e r e i u n d des in ternat iona-
len D r o g e n h a n d e l s z u un te rsuchen . Der Ber icht d e r K o m m i s s i o n w u r d e a m 2 2 . 
N o v e m b e r 1989 verôf fent l icht . 
Be t re f fend d e n K a m p f g e g e n die G e l d w â s c h e r e i u n d d e n Drogenhande l fûhrt 
der Ber icht f o l gende Punk te a n : 
- Die zustândigen Behôrden des Bundes und der Kantone haben sich lange 
Zeit auf d ie s t ra f recht l iche Ver fo lgung d e r D rogenhând le r , Drogen t ranspor -
teu re u n d D r o g e n k o n s u m e n t e n beschrânk t u n d d a b e i d e n V e r b i n d u n g e n 
z w i s c h e n in te rna t iona len V e r b r e c h e r g r u p p e n u n d S c h w e i z e r F inanzinst i tu t io-
n e n z u w e n i g B e a c h t u n g g e s c h e n k t . In A n b e t r a c h t des b e s t e h e n d e n Ver -
dach ts hâtte g e g e n ve rsch iedene F inanzinst i tu te e ine st raf recht l iche Unter -
s u c h u n g e ingele i te t w e r d e n m û s s e n (S . 9 5 u n d 9 8 d e s PUK-Ber ich ts ) . Unter 
d e n F i r m e n , d ie d e r G e l d w â s c h e r e i v o n G e l d e r n aus d e m D r o g e n h a n d e l ver -
dâcht ig t w u r d e n , w u r d e n (berei ts i m S e p t e m b e r 1988) d ie Mire l is S A (Gen f ) , 
d ie Met taca f u n d die Shakarch i T rad ing A G g e n a n n t (S . 9 6 des Ber ich ts) . 
- Es hat e in ige Fâl le v o n E i n d r i n g u n g s v e r s u c h e n d e s organ is ie r ten Ve rb re -
c h e n s be i d e n B u n d e s - u n d K a n t o n s b e h ô r d e n g e g e b e n (der Ber icht unter -
sucht d ie Fâl le be t re f fend Cerna i Cemal ig i l u n d Adr ian B ien , S. 111) . D e r 
V e r d a c h t , d a s s d ie S c h w e i z e r B e h ô r d e n v o m organ is ie r ten V e r b r e c h e n u n -
te rwander t w o r d e n se ien , b le ibe j e d o c h u n b e g r ù n d e t . 
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- Schl iess l ich stell t d e r Ber icht M â n g e l be i d e n Rech tsh i l fever fahren fes t 
(S . 2 0 6 - 2 1 7 ) . Die V e r t a h r e n se ien langwier ig , kompl iz ie r t u n d "zu u m s t â n d -
l ich". Insbesondere w i rd d e r Fall d e s Waf fen - u n d D r o g e n h â n d l e r s Musu l lu lu 
i m e inze lnen un te rsuch t . Musu l lu lu kônn te bis A u g u s t 1984 (Ze i tpunkt se ine r 
Flucht) in d e r S c h w e i z b le iben , w â h r e n d d ie Tû rke i bere i ts i m Jun i 1 9 8 3 
e i n e n in ternat iona len Haf tbe teh l g e g e n ihn hat te e r g e h e n l a s s e n . Der Haf t -
be feh l in der S c h w e i z w u r d e erst im Ma i 1985 ausgeste l l t . 
Strafrechtliche Verfolgung der Geldwâscherei 
Die am 1. August 1990 in Kraft getretene Ànderung des Schweizer Strafge-
s e t z b u c h e s ermôgl ich t d ie s t ra f recht l iche Ver fo lgung d e r G e l d w â s c h e r e i . V o r 
d i e s e m Zei tpunkt w a r e n ledigl ich d e r Rauschg i f thande l u n d d ie F inanz ie rung 
d e s Rauschg i f thande ls s t rafbar . 
Der neue Art ikel 305b is d e s S t ra fgese tzbuches besag t , d a s s der jen ige , d e r 
e ine H a n d l u n g v o r n i m m t , d ie gee igne t ist, die Ermi t t lung d e r Herkunf t , d ie Auf -
f i ndung ode r die E inz iehung v o n V e r m ô g e n s w e r t e n z u ve re i te ln , d ie , w ie er 
w e i s s ode r a n n e h m e n m u s s , aus e i n e m V e r b r e c h e n h e r r u h r e n , mit e iner G e -
fângn iss t ra fe (von m a x i m a l 5 Jah ren ) ode r e iner Ge lds t ra fe ( von m a x i m a l 1 M i l -
l ion Franken) bestraf t w i r d . G e m â s s Art ike l 305 ter k a n n der jen ige , der V e r m ô -
g e n s w e r t e e ines Dr i t ten in A u s û b u n g se ines Beru fes a n n i m m t , o h n e d ie Iden-
titât d e s w i r tschaf t l i chen A n s p r u c h s b e r e c h t i g t e n z u p rù fen , zu e ine r G e f â n g n i s -
strafe (von max ima l e i n e m Jahr ) verurtei l t w e r d e n (Botschaf t B b l . 1989 II). 
Affàre Bofors - Indien 
Die schwedische Waffenfirma Bofors war beschuldigt worden, im Jahre 1986 
A n g e h ô r i g e n der i nd ischen R e g i e r u n g B e s t e c h u n g s g e l d e r gezah l t zu h a b e n , u m 
v o n der ind ischen A r m é e e i n e n Waf fenau f t rag ( in H ô h e v o n 1,3 Mi l la rden U S -
Dol lar) z u erha l ten. 8 0 Mi l l ionen S c h w e i z e r F ranken a n B e s t e c h u n g s g e l d e r n 
so l len auf m indes tens fûnf K o n t e n in Genf und e in Kon to in Z u r i c h û b e r w i e s e n 
w o r d e n se in . 
D ièse Affâre w u r d e a u f g r u n d e iner langen U n t e r s u c h u n g e ine r K o r r e s p o n -
den t in der Ze i tung ' T h e H i n d u " in d e r Schwe iz enthùTIt. Die En thù l l ungen h a b e n 
zu e i n e m b e d e u t e n d e n po l i t i schen S k a n d a l in Ind ien ge fûhr t , d e r e ine d e r U r s a -
c h e n fur die N i ch tw iede rwah l Raj iv G a n d h i s a m 2 5 . N o v e m b e r 1989 war , d a 
d e m f rùhe ren Premie rmin is te r n a h e s t e h e n d e P e r s o n e n in die A f fâ re verwicke l t 
g e w e s e n se in so l len . 
A m 2 3 . Februar 1989 w u r d e d a s v o n der R e g i e r u n g un ter P remie rmin is te r 
G a n d h i e ingere ichte Rech tsh i l f egesuch v o m B u n d e s a m t fu r Po l i ze iwesen a b g e -
w i e s e n , d a das G e s u c h s ich auf e ine S teuerh in te rz iehung se i tens d e s ind ischen 
Vermi t t le rs b e z o g u n d S teue rbe t rug auf s c h w e i z e r i s c h e m Staa tsgeb ie t nicht 
s t ra fbar ist. 
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A m 9. Februar 1 9 9 0 w u r d e von der R e g i e r u n g u n t e r Premiermin is ter S i n g h 
e in n e u e s Rech tsh i l f egesuch unterbrei tet . D a s E k j g . Po l i ze idepar tement hat te 
Ende J a n u a r 1990 v ie r K o n t e n bei Schweizer B a n k e n s p e r r e n lassen. Das n e u e 
G e s u c h ist zu lâss ig , d a in Indien ein s t ra f recht l iches U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r e n 
eingele i tet w u r d e u n d d ie angetûhr ten V e r g e h e n a u c h in d e r Schwe iz s t ra fbar 
s ind . 
Im M â r z 1990 h a b e n d ie Untersuchungsr ich te r d ie be t ro f fenen B a n k e n auf-
geforder t , ihnen d ie Un te r lagen bezûgl ich d e r g e s p e r r t e n Kon ten he rauszuge-
b e n . Die Inhaber d e r K o n t e n haben g e g e n d i è s e s B e g e h r e n be i der A n k l a g e -
k a m m e r in Genf , b e i d e r Zû rcher S taa tsanwal tscha f t u n d ansch l iessend b e i m 
Bundesger i ch t E insp ruch e rhoben . Das B u n d e s g e r i c h t hat d e n Rekurs g e g e n 
d e n Z ù r c h e r En tsche id a b g e w i e s e n . 
Duvalier - Haiti 
1986 wurde der Schweiz ein Rechtshilfegesuch unterbreitet, das vom frûheren 
S taa tsp râs iden ten J e a n - C l a u d e Duvalier, se iner F rau u n d Fami l i enangehôr igen 
un te rsch lagene G e l d e r betri f f t . Die G e n a n n t e n so l len u n t e r d e m V o r w a n d d e r 
Un te rs tù tzung soz ia le r E inr ich tungen ûber 1 0 0 Mi l l i onen Dol lar un te rsch lagen 
h a b e n , d ie fur s taat l iche Bet r iebe best immt w a r e n . E in Te i l d ieser Ge lder w u r d e 
in d e r S c h w e i z depon ie r t . 
Im N o v e m b e r 1989 hat d a s Bundesger ich t d e n R e k u r s d e r Duval ier -Fami l ie 
g e g e n d ie Ù b e r g a b e v o n Bankunter lagen an d ie J u s t i z b e h ô r d e n in Hait i a b g e -
w i e s e n . Die A n k l a g e k a m m e r des Kantons G e n f hat te z u v o r berei ts e inen so l -
c h e n E inspruch abge lehn t , j edoch von Hait i g le ichze i t ig Garan t i en ûber e in d e n 
M e n s c h e n r e c h t e n e n t s p r e c h e n d e s G e r i c h t s v e r f a h r e n ge fo rde r t . A u c h dar f 
Duval ier nicht d u r c h A u s n a h m e g e r i c h t e verurtei l t w e r d e n . 
Marcos - Philippinen 
Im November 1989 hatte das Bundesgericht einen Rekurs der Angehôrigen des 
1989 v e r s t o r b e n e n ph i l ipp in ischen Prâs iden ten M a r c o s te i lwe ise a n g e n o m m e n 
u n d d e n U S A e i n e n Te i l d e r beant ragten Rechtsh i l fe im R a h m e n e ines in d e n 
Vere in ig ten S taa ten l a u f e n d e n Strafver fahrens g e w â h r t . D e r Prozess g e g e n d ie 
W i t w e Ime lda M a r c o s u n d A d n a n Kashoggi (der in d e r S c h w e i z verhaf tet u n d a n 
die U S A ausgel ie fer t w u r d e ) g ing An fang Ju l i 1 9 9 0 mi t e i n e m Fre ispruch z u 
E n d e . D a s s c h w e i z e r i s c h e Bundesger ich t hat te d ie Rechtsh i l fe bet re f fend d e n 
Erwerb v o n G r u n d s t û c k e n in N e w York abge lehn t . 
Im v o n d e n Ph i l ipp inen 1986 bean t rag ten Rech tsh i l fever fahren hat d ie 
S c h w e i z d e r ph i l i pp in ischen Regierung 16 Mi l l i onen Do l la r ausgezah l t , d ie auf 
K o n t e n v o n zwe i S c h w e i z e r Banken in Zur ich u n d G e n f b lock ier t w a r e n . Insge-
samt s ind 4 5 0 Mi l l ionen Dol lar in der Schwe iz g e s p e r r t w o r d e n . N a c h A n g a b e n 
der Ph i l ipp inen so l len ûbe r hundert Konten in d e r S c h w e i z be t ro f fen se in , w o v o n 
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s ich d ie me is ten bei d e n v ier S c h w e i z e r G r o s s b a n k e n b e f i n d e n . Die B e h ô r d e n 
in Z u r i c h u n d Freiburg h a b e n i m g a n z e n d ie Ûbergabe v o n 4 0 0 Mi l l ionen Dol lar 
a n d ie Phi l ipp inen g e n e h m i g t . Das Bundesger i ch t m u s s t e n o c h e ine E n t s c h e i -
d u n g bezûg l i ch der letzten R e k u r s e t re f fen . Es g ing u m d ie F r a g e , o b die G e l d e r 
o h n e d e n Absch luss d e s V e r f a h r e n s g e g e n d e n M a r c o s - K l a n û b e r w i e s e n w e r -
d e n k ô n n e n . A m 27 . D e z e m b e r 1990 hat d a s Bundesger i ch t elf v o n d e n A n w â l -
t e n v o n Ferd inand M a r c o s e ingere ich te Rekurse a b g e w i e s e n . Das Ger ich t hat 
d ie Û b e r w e i s u n g der Ge lde r som'rt akzept ie r t , j e d o c h u n t e r d e r B e d i n g u n g , d a s s 
b is z u m 2 1 . D e z e m b e r 1991 e in ph i l ipp in isches Ger ich t d ie R û c k e r s t a t t u n g d e r 
G e l d e r a n die Berecht ig ten o d e r d e r e n E inz iehung a n o r d n e t . D a s V e r f a h r e n 
m u s s g e w i s s e Rege ln , i n s b e s o n d e r e die Rech te der V e r t e i d i g u n g , e inha l ten . 
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